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A lo largo de la historia de la humanidad, la música ha sido parte importante para el 
desarrollo socio-cultural de las naciones. Así pues, la música transmite a los oyentes 
sensaciones y emociones según el periodo en el que se desenvuelva. Esto ha hecho que 
las artes, en específico la literatura y la música, se sincreticen para darle un sentido 
interrelacionado al resultado artístico, pero no es sino hasta el Romanticismo que se le da 
un nombre específico a esta tendencia compositiva, como lo es la Música Programática. 
 
Este género musical se define como música narrativa y descriptiva capaz de representar 
conceptos extra musicales sin necesidad de emplear palabras. El término es introducido 
por Liszt, quien a su vez crea el termino Poema Sinfónico, el cual es una obra breve, 
dividida en movimientos que, organizados de una manera particular, dan una forma 
continua. Estas obras están determinadas por elementos extra musicales como cuadros, 
escenas teatrales o poemas. (Grove, 1980) 
 
Liszt consideraba la idea de exaltar la asociación narrativa de la música en un principio de 
composición, la cual era incompatible con las formas sinfónicas tradicionales. El termino 
de música programática puede aplicarse, no solo a una historia sino también a la 
representación de personajes (Don Juan o Don Quijote poemas sinfónicos de Strauss) o 
describir una escena o un fenómeno (La Mer del compositor Claude Debussy). 
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A demás, Berlioz aportó a la música programática la idea fíja o Leittema (motivo principal), 
que es la aparición periódica de un motivo y que se asocia con un objeto no musical, como 
puede ser un sentimiento, idea o persona. La cual, se vislumbra en su Sinfonía Fantástica 
y que toma como hilo conductor, a través de sus cinco movimientos. (Grove, 1980) 
 
Teniendo en cuenta estas dos referencias sobre música programática y como enfocan su 
discurso compositivo, se hace evidente los lineamientos que aborda Johan de Meij en la 
creación de su Sinfonía y que ayudarán al director de la agrupación a encontrar un sentido 
interpretativo, abordando el contexto en el que se desenvuelve la obra. Por ende, para 
afrontar el montaje de la Sinfonía “El Señor de los Anillos”, es imperioso conocer el universo 
que creó magistralmente el escritor J.R.R. Tolkien, para entender lo que el compositor de 
la sinfonía quiso retratar en su obra musical. Si bien es cierto que la mayoría de las 
personas tienen una referencia directa de la adaptación Cinematográfica por parte del 
director Peter Jackson y su grandiosa banda sonora a cargo del compositor Howard Shore, 
es importante tener en cuenta obras artísticas creadas antes de ésta adaptación y que 
logran capturar la esencia de los personajes, así como ambientes y escenarios por donde 
la trama literaria se desenvuelve.  
 
Por tal razón, se crea la necesidad de analizar la idea programática de la obra basándose 
en el texto original de J.R.R. Tolkien y la construcción temática y formal que expone el 
compositor de la sinfonía, para ayudar a generar una interpretación coherente y un 
entendimiento general por parte del director y el músico integrante una agrupación 
sinfónica, con el fin de que el público entienda a cabalidad el carácter, las emociones e 




“La primera sinfonía “El señor de los anillos” está basada en la trilogía del mismo 
nombre de J.R.R. Tolkien. Este libro ha fascinado a millones de lectores desde su 
publicación en 1955. La Sinfonía consta de cinco movimientos separados, los 
cuales ilustran a personajes o un episodio importante del libro.” (Meij, 1988) 
 
Se aspira por medio de éste trabajo, establecer un criterio interpretativo sustentado en los 
aspectos anteriormente descritos, en el que se comprenda la visión del compositor y la 
visión del director como co-creador, aclarando las ideas fundamentales de la dirección y 
las decisiones tomadas para mejorar la interpretación de la misma. 
 
El trabajo se enmarcará en tres componentes: contextualización (biografía del escritor, 
biografía del compositor y descripción de personajes o lugares importantes que se 
mencionan en la Sinfonía), análisis estructural (forma musical de cada uno de los 
movimientos, campos armónicos) y, por último, comentarios sobre el análisis interpretativo 
y la destreza del montaje con la Banda Sinfónica del Conservatorio de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
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1. Formulación del problema 
La motivación para la realización de este trabajo, es entender cómo Johan de Meij crea un 
discurso musical basándose en líneas específicas de la obra escrita por Tolkien. Asimismo, 
crear una guía de comprensión programática para los músicos intérpretes en el momento 
de la interpretación de la composición, con el propósito de transmitir la idea de la obra 
literaria.  
1.1 Pregunta General 
¿Cómo Johan de Meij en su Sinfonía “El Señor de los Anillos” crea la narrativa del 
género sinfónico basado en la semántica literaria y musical, que ayude al director 
y los músicos de la Banda Sinfónica a la interpretación de la composición? 
1.2 Preguntas Específicas 
 ¿Qué personajes y escenarios son representados en la Sinfonía y cuál es su función 
discursiva dentro de obra literaria? 
 ¿Cómo representa musicalmente el compositor cada uno de estos personajes y 
escenarios? 
 ¿Cómo el director de la agrupación debe transmitir el carácter específico de cada uno 






2.1 Objetivo General 
 
Analizar como el compositor de la Sinfonía “El Señor de los Anillos” crea una relación 
semántico-musical, que oriente al director en la interpretación de la obra musical con su 
agrupación sinfónica. 
2.2 Objetivos Específicos 
 
 Indagar la importancia de los personajes y escenarios representados en la Sinfonía. 
 Definir los elementos temáticos que se encuentran en la sinfonía para la 
representación de los personajes y escenarios literarios. 
 Detallar tipo de gestos de dirección relacionados con indicaciones del texto musical, 
con el fin de transmitir carácter emocional de la composición y facilitar el montaje 




3.1 John Ronald Reuel Tolkien 
 
Nació el 3 de enero en Bloemfontein en el Estado Libre de Orange. A principios de 1895, 
su madre, agotada por el clima, regresó a Inglaterra con Ronald y su hermano pequeño, 
Hilary. Tras el fallecimiento de su padre, a causa de unas fiebres reumáticas, él y su familia 
se establecieron brevemente en Sarehole, cerca de Birmingham. Esta hermosa zona rural 
causó una honda impresión en el joven Ronald, y sus efectos pueden verse en su escritura 
y en algunos de sus cuadros. 
 
Cuando estalló la primera guerra mundial en 1914, Ronald era todavía un estudiante en 
Oxford. Se graduó al año siguiente, con un sobresaliente en inglés y poco después fue 
enrolado como teniente en los Lancashire Fusiliers. En 1916 combatió en la batalla del 
Somme, pero cayó víctima de la fiebre de las trincheras y fue devuelto a casa como no 
apto para el servicio. 
 
Tolkien fue uno de los mejores filólogos de su época y gran parte de su vida laboral 
transcurrió en Oxford, primero como profesor de anglosajón y luego como profesor de 
lengua inglesa y literatura. Al mismo tiempo, en privado, trabajaba en el gran ciclo de mitos 
y leyendas que más adelante se publicaría con el título de El Silmarillion. Edith y él tuvieron 
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cuatro hijos, y en parte fue para ellos por lo que escribió el cuento El Hobbit, publicado por 
Allen & Unwin en 1937. Tuvo tanto éxito que el editor quiso tener en seguida una secuela, 
pero no fue hasta 1954 que apareció el primer volumen de la obra maestra de Tolkien, El 
Señor de los Anillos, con un éxito inmediato. Su enorme popularidad sorprendió a Tolkien. 
(Doughan, 1969) 
 
Ronald y Edith Tolkien se mudaron a Bournemouth al llegar a la vejez, pero cuando Edith 
murió en 1971, Tolkien regresó a Oxford. Ronald Tolkien falleció el 2 de septiembre de 
1973, tras una breve enfermedad. (Carpenter, 2014) 
3.2 Johan de Meij 
Compositor y director de orquesta holandés (Voorburg, 1953), recibió su formación musical 
en el Real Conservatorio de Música de La Haya, donde estudió trombón y dirección. Su 
galardonada obra de composiciones originales, transcripciones sinfónicas y arreglos de 
partituras de películas le ha granjeado reconocimiento internacional y se ha convertido en 
un elemento permanente en el repertorio de ensambles de renombre en todo el mundo.  
 
Su Sinfonía n. ° 1, El señor de los anillos, fue galardonada con el prestigioso premio Sudler 
Composition Prize y ha sido grabada por innumerables conjuntos como The London 
Symphony Orchestra, The North Netherlands Orchestra, The Nagoya Philharmonic y The 
Amsterdam Wind Orchestra. Su Symphony No. 2 The Big Apple, Symphony No. 3 Planet 
Earth, Sinfonía No. 4 Sinfonie der Lieder así como sus conciertos solistas, T-Bone 
Concerto (trombone), UFO Concerto (euphonium) y Casanova (chelo) han sido recibido 
con entusiasmo en muchos de los mejores lugares del mundo. 
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Antes de dedicar su tiempo exclusivamente a la composición y dirección, Johan de Meij 
disfrutó de una exitosa carrera profesional como trombonista y euphonista, actuando con 
importantes orquestas y conjuntos en los Países Bajos. Él es muy solicitado como director 
invitado y conferencista, frecuentemente invitado a hablar de sus propios trabajos. En 
2010, fue nombrado director invitado de la Orquesta de Vientos Joven Simón Bolívar en 
Caracas, Venezuela, parte del célebre sistema educativo venezolano El Sistema. 
Actualmente se desempeña como director invitado de la New York Wind Symphony y la 
Kyushu Wind Orchestra en Fukuoka, Japón. Johan es fundador y CEO de su propia 
editorial Amstel Music, establecida en 1989. (Meij, 1988) 
3.3 El Señor de los Anillos 
Es una novela escrita por J.R.R. Tolkien entre 1937 y 1946. Fue realizada como secuela, 
debido al éxito de su anterior libro, El Hobbit, en el que apareció por primera vez la mítica 
Tierra Media y los Hobbits. (Commons, Creative) 
A causa de su longitud respecto a la obra anterior, Tolkien decidió dividirla en seis libros, 
pero la idea no acabó de convencer a la editorial, y finalmente fue convertida en una trilogía 
cuyos títulos fueron El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, El Señor de los 
Anillos: Las Dos Torres y el Señor de los Anillos: El Retorno del Rey. Todas fueron 
finalmente publicadas entre 1954 y 1955. 
El argumento tiene lugar alrededor de sesenta años después del viaje del hobbit Bilbo 
Bolsón a Erebor, en la celebración de su centésimo décimo primer cumpleaños. Bilbo deja 
el misterioso anillo mágico que encontró en su viaje a su sobrino Frodo, con toda su 
herencia a petición de Gandalf, además, también sugiere procurar no usar el anillo en 
demasía. Eventualmente las sospechas de Gandalf se ven confirmadas y el anillo que 
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porta ahora Frodo es el Anillo Único forjado por Sauron el Señor Oscuro, que ha vuelto con 
sus fuerzas en busca de su preciado objeto. De este modo, Frodo y sus amigos se ven 
involucrados en unos grandes acontecimientos y aventuras que culminan con la Guerra 
del Anillo y el Fin de la Tercera Edad. (Commons, Creative) 
3.3.1 Personajes y Lugares representados en la Sinfonía 
3.3.1.1 Gandalf  
 
Es uno de los cinco Istari enviado a la Tierra Media por los Valar durante la Tercera Edad. 
En Vilinor es conocido como Olórin. Fue clave en la desaparición definitiva de Sauron en 
la Tercera Edad 3019, dando valor a todos y repartiendo su sabiduría. Su vestimenta 
siempre era gris y era el segundo de la Orden de los Magos después de Saruman, pero 
luego de su caída en Moria contra el Barlog, resurge a la Tierra media como Líder de la 
Orden y con vestimenta Blanca. 
Gandalf es descrito frecuentemente como rápido para la ida, pero también para la sonrisa. 
Su sabiduría profunda proviene de la paciencia que aprendió en Vilinor, al igual que su 
cuidado y preocupación por todos los seres de buena voluntad y su compasión por lo 
débiles. (Tolkien, El Hobbit, 1997) 
Los Hobbits le atraían más que los otros magos, y solía ir a la Comarca para descansar y 
relajarse. Porque era un pueblo que no fue tocado por los grandes males del mundo y 
estaban más en contacto con la naturaleza que los hombres. 
El compositor (Meij, 1988) de la sinfonía, describe a Gandalf con las siguientes palabras: 
“…Uno de los personajes principales de la trilogía. Su personalidad sabia y noble 
es expresada por un motivo majestuoso que se utiliza en forma diferente en los 
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movimientos IV y V. La repentina apertura del Allegro Vivace es característica de la 
imprevisibilidad del mago gris, seguido de un paseo salvaje en su hermoso caballo 
Sombragrís.” 
3.3.1.2 Lothlórien  
 
Lothlórien era un reino de los bosques y los elfos, situado junto a las bajas Montañas 
Nubladas. Primero fue colonizado por los elfos de Nandorin, pero luego fue enriquecido 
por Ñoldor y Sindar, bajo Celeborn de Doriath y Galadriel, hija de Finarfin. Estaba ubicado 
en el río Celebrant, al sureste de Khazad-dûm, y era el único lugar donde crecían los 
dorados árboles de Mallorn. (Tolkien, El Señor de los Anillos, 1993)  
La magia de Galadriel, que más tarde se reveló como el poder de su Anillo Nenya, 
enriqueció la tierra y la convirtió en un bosque mágico en el que el mal no podría entrar sin 
dificultad. La única forma en que Lothlórien podría haber sido conquistada por los ejércitos 
de Mordor es si Sauron hubiese llegado allí mismo empuñando el Anillo Único, ya que 
contra ese poder los Elfos no podrían triunfar. 
Durante la Tercera Edad, este bosque sirvió como bastión para pelear contra la fortaleza 
de Dol Guldur y expulsar al Nigromante del bosque negro, además de que dio alojo a la 
Comunidad del Anillo durante su marcha a destruir el Anillo Único.  
En un escrito corto el ideador musical (Meij, 1988) propone la siguiente descripción para 
su segundo movimiento: 
“…es una impresión de el Bosque de los Elfos con sus bellos árboles, plantas, aves 
exóticas expresadas a través de solos de las maderas. La reunión del hobbit Frodo 
con Lady Galadriel se personifica en un encantador Allegretto; en el Espejo de 
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Galadriel, un cuenco de plata en el bosque Frodo vislumbra tres visiones, en la 




Originalmente llamado Sméagol, fue un hobbit de la rama de los Fuertes nacido cerca de 
los Campos Gladios. Gracias al poder del Anillo Único, vivió cerca de 589 años, que lo 
desfiguro física y mentalmente. Lo llamaron “Gollum” como referencia al ruido que producía 
su garganta, los orcos de Cirith Ungol lo llamaron Fisgón por sus servicios a Ella-Laraña. 
Samsagaz Gamyi lo llamaba Adulador y Bribón.  
Durante siglos de soledad y bajo la influencia del Anillo, desarrolló una especie de 
personalidad múltiple: una personalidad malvada que era esclava del Anillo y que lo 
mataría, abrumando a su otra personalidad que aún recordaba cosas como la amista y el 
amor. Al no tener a nadie más con quien hablar, a menudo se peleaba consigo mismo. 
Gollum amaba y odiaba al anillo y a él mismo. Constantemente se refería tanto al Anillo 
como a él mismo como “Mi Precioso”, tal vez confundiendo las dos entidades. 
La descripción que hace Johan para introducir este personaje en la sinfonía es el siguiente: 
“…La monstruosa criatura Gollum, es un ser viscoso y tímido representado por el 
saxofón soprano. Murmura y se habla a sí mismo, sisea y balbucea, lloriquea y se 
burla, alternativamente lastimero y malicioso, huye continuamente y busca su 
preciado tesoro, el Anillo.” (Meij, 1988) 
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3.3.1.4 Viaje en la Oscuridad 
 
Este viaje en la oscuridad se desarrolla con la laboriosa travesía de la Comunidad del 
Anillo, encabezada por el mago Gandalf, a través de los oscuros túneles de las Minas de 
Moria, construidas por los enanos. (Meij, 1988).  
También conocida como Khazad-dûm (Mansión de los Enanos), fue durante mucho tiempo 
el símbolo del poderío del pueblo Enano, siendo un gran centro de comercio y minería. Sin 
embargo, la bonanza concluyó por la profundidad de excavación en búsqueda de Mithril, 
despertando así a un antiguo Barlog que se encontraba en letargo, así pues, los enanos 
abandonaron el lugar y estas minas se convirtieron en un lugar de oscuridad y miedo. 
(Tolkien, El Señor de los Anillos, 1993) 
El Puente de Khazad-dûm, que era una de las partes más antiguas de Moria, la cual 
consistía en una simple y estrecha pasarela, sin barandas, que salvaba el inmenso abismo 
de Durin. Tras ser sorprendidos por un grupo de Orcos y el Barlog, la Compañía huye por 
este puente mientras Gandalf se queda al centro de él para luchar contra ésta bestia. A 
pesar de que Gandalf consigue arrojarlo al abismo rompiendo el puente, el látigo del Barlog 
lo envuelve, haciendo que él también caiga al abismo después de ordenar a los miembros 
de la compañía huir lo antes posible. (Commons, Creative) 
“Finalmente, la compañía desconsolada sigue su camino, escapando de la 
persecución de los orcos que habían ocupado Moria, buscando la única salida de las 





Así se encuentra la descripción de esta población en el prólogo de libro. Personajes que 
serán determinantes para el desarrollo de la historia: 
“…Son gente diminuta, más pequeña que los enanos, aunque menos corpulenta y 
fornida, pero no mucho más baja. En cuanto a los Hobbits de la Comarca, de 
quienes tratan estas relaciones, conocieron en un tiempo la paz y la prosperidad, y 
fueron un pueblo feliz. Vestían ropas de brillantes colores y preferían el amarillo y 
el verde.” (Tolkien, El Señor de los Anillos, 1993) 
“…En General los rostros eran bonachones más que hermosos, anchos, ojos vivos, 
mejillas rojizas y bocas dispuestas a la risa, a la comida y a la bebida. Reían, 
comían y bebían a menudo y de buena gana; les gustaban las bromas sencillas en 
todo momento y comer seis veces al día. Eran hospitalarios, aficionados a las 
fiestas, hacían regalos espontáneamente y los aceptaban con entusiasmo.” 
(Tolkien, El Señor de los Anillos, 1993) 
Por otro lado, el compositor de la sinfonía se basa en estas líneas para representar estos 
diminutos seres: 
“…Expresa el carácter despreocupado y optimista de los Hobbits en una danza 
folclórica feliz; el himno que sigue emana la determinación y la nobleza del pueblo 
hobbit. La sinfonía no termina en una nota exuberante, sino que concluye 
pacíficamente y resignada, de acuerdo con el estado de ánimo simbólico del último 
capítulo "Los Puertos Grises" en el que Frodo y Gandalf navegan en un barco 
blanco y desaparecen lentamente más allá del horizonte.” (Meij, 1988) 
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4. Análisis Estructural 
4.1 Forma Musical 
 
4.1.1 Primer Movimiento 
 
Para facilitar la comprensión de las características formales de éste movimiento, así como 
los movimientos siguientes, se presentarán figuras de la reducción a dos pianos de la 
sinfonía, que ayuden a entender el desarrollo temático de los movimientos y a final de cada 
apartado se adicionará la esquematización de los mismos. 
Este primer movimiento presenta una forma tripartita (ABA’) con introducción y coda. 
Además, cuenta con rasgos de principio de variación, los cuales se muestran en el timbre, 
orquestación y modificaciones melodías, su tratamiento armónico es neotonal. 
4.1.1.1 Introducción 
Se anuncia la presencia de “Gandalf” con Cornos, Trompetas y Trombones a manera de 
Fanfarria, con carácter de Maestoso, en región de Subdominante de Em, como se puede 
apreciar en la Figura 1. 
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Figura 1. Primer Movimiento. Introducción 
 
Fuente: Reducción para dos pianos, elaborada por el autor del texto y basándose en la edición de Amstel Music. 
4.1.1.2 Parte A 
Se presenta el tema de “Gandalf” con los Fagotes y los Barítonos, y un contrapunto 
complementario en los cornos.  Es una idea musical conformada por un antecedente y un 
consecuente entre los compases 6 y 14, y con un movimiento ascendente.  Su región tonal 
se encuentra en Em y se utiliza movimiento armónico por relación de mediante, como se 
muestra en la Figura 2. 
Figura 2. Primer movimiento. Tema Gandalf 
 
Fuente: Reducción para dos pianos, elaborada por el autor del texto y basándose en la edición de Amstel Music. 
 
Entre el compase 15 y 24, nuevamente se expone el tema de Gandalf conservando la 
región tonal de Em, donde varia la tímbrica del tema que esta vez estará en la Trompeta 
1, conjugada en contrapunto complementario con el Saxofón Alto 1 en el consecuente del 
tema, así mismo se adicionan Piccolo, Flautas y demás Trompetas para incrementar la 
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Como se muestra en la Figura 3, La segunda variación temática (compás 24-35) se origina 
de forma interválica, armónica y de un tratamiento más elaborado en el acompañamiento, 
aún así preserva el diseño rítmico del antecedente del tema con la cual busca una 
estabilidad en Am a través de una sección conclusiva con el acorde mayor de E, dominante 
de la nueva tonalidad. 
Figura 3. Primer movimiento. Variación 2 Tema Gandalf 
 
Fuente: Reducción para dos pianos, elaborada por el autor del texto y basándose en la edición de Amstel Music. 
4.1.1.3 Parte B 
Un cambio de carácter y de tempo anuncia esta nueva parte. Un Allegro Vivace junto con 
la insignia “Shadowfax” o en español “Sombragris”, hace referencia al caballo del mago 
Gandalf, con el cual lucho varias batallas en la Tierra Media. De los compases 36-58, un 
Variación 2  
Tema A 
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golpe orquestal estabiliza un nuevo centro tonal sobre Am. El Timbal Sinfónico empieza a 
mostrar presunciones de un galope lejano con una intensidad de piano, sobre una 
atmosfera misteriosa por el redoble del Gran Casa. A este galope solitario se le adicionan 
más timbres, incrementando gradualmente la intensidad hasta llegar al tema B en el 
compás 59. Como vemos en la Figura 4. La llegada al compás 59 y hasta el compás 72, 
se muestra en la figuración rítmica de la melodía el galopar del caballo, que recuerda la 
llegada de Gandalf y Pippin a Minas Tirith. Esta melodía tendrá como actores principales 
a los Clarinetes y Barítonos, soportados por el acompañamiento de los Cornos, Bajos y 
Percusión, adicional un puente de 4 compases representarán la imprevisibilidad del Mago. 
Figura 4. Primer movimiento. Tema B "Sombragrís" 
 
Fuente: Reducción para dos pianos, elaborada por el autor del texto y basándose en la edición de Amstel Music. 
Tema B 
“Sombragrís” 
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Entre los compases 73 y 107 el compositor ahondará sobre las ideas musicales del tema 
B sin un gran desarrollo melódico y armónico, lo que se verá en ese transcurso musical 
será variación tímbrica del tema.  
El diseño rítmico basado en el galope y la indicación de Allargando que aparece del 
compás 107 al 110 que muestra la Figura 5, busca a través la reiteración de la nota La y 
los bronces, dar la sensación de modular al cuarto grado de Am. 
Figura 5. Primer movimiento. Puente para Tema C 
 
Fuente: Reducción para dos pianos, elaborada por el autor del texto y basándose en la edición de Amstel Music. 
 
 
En la Figura 6, el tema C es un coral para bronces en Dm de 6 compas, donde este 
interactuará simultáneamente con el tema B en las maderas, el cambio de tempo y el 
carácter Maestoso, darán a entender la capacidad elocuente y honorable del personaje, 
ya que es un referente de sabiduría y dignidad para el resto de los personajes del libro. 
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Figura 6. Primer movimiento. Tema C "Mythrandir-Chorale" 
 
Fuente: Reducción para dos pianos, elaborada por el autor del texto y basándose en la edición de Amstel Music. 
4.1.1.4 Parte A’ 
Cabe aclara, que desde el romanticismo la forma empieza a tener modificaciones, como 
la reexposición de la obra, la cual deja de ser literal. Esto conlleva a la transformación de 
la proporción y de material temático. 
El tema de “Gandalf” aparece nuevamente en tres momentos, con cambios tímbricos, 
atmosferas nuevas y un centro tonal diferente a la parte A. Este centro tonal estará regido 
por Bbm. Los bajos de la banda lideran el tema, al cual se le suma clarinetes y contrapunto 
complementario en el Oboe 1 y Corno como se muestra en la Figura 7.  
 
 
Tema C  
Tema B 
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Figura 7. Primero movimiento. Tema A' Variación 3 
 





La tercera vez que aparece el tema (c.140-147), lo hace de la misma forma que aparece 
en la parte A, manteniendo la variación melódica y contrapuntística, siendo Bb IV grado de 
Fa mayor, que será la tonalidad de cierre del primer movimiento. Así se muestra en la 
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Figura 8. Primer movimiento. Tema A' Variación 5 
 
Fuente: Reducción para dos pianos, elaborada por el autor del texto y basándose en la edición de Amstel Music. 
4.1.1.5 Coda 
Los últimos compases rememoran fanfarria de llegada del Mago en la tonalidad de Fa 
mayor, pues utiliza la idea musical de la introducción para dar cierre y coherencia a la forma 
que propone el compositor. 














Fuente: Reducción  
para dos pianos, elaborada por  
el autor del texto y basándose  
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Figura 10. Esquema 
primer movimiento
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4.1.2 Segundo Movimiento 
Este segundo movimiento es alusivo al bosque élfico y su penumbra, y a los demás 
animales que habitan el mismo. Además de representar tres visiones que tiene los Hobbits 
al exponerse al Espejo de Galadriel. Este movimiento posee forma de variación. 
4.1.2.1 Introducción 
Se dividirá en dos periodos se denominarán “Bosque de Lothlórien y Reino de Lothlórien”. 
De los compases 1 al 18, encontramos el primer periodo llamado “Bosque” que da inicio al 
movimiento con un tempo y carácter Lento Rubato, ejecutados por clarinetes, cornos, 
tubas, piano en las quitas Do y Sol en simultáneo y en una intensidad de ppp, esto sugiere 
la inmersión de la compañía del anillo en la bruma del bosque de Lothlórien. Mientras ellos 
deambulan por el bosque, escuchan aves con cantos exóticos, representados por los 
clarinetes solistas y bajo un diseño melódico cuartal, en un juego de pregunta–respuesta, 
como se puede apreciar en la Figura 11. 
 













Fuente: Reducción  
para dos pianos, elaborada por  
el autor del texto y basándose  
en la edición de Amstel Music 
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En la Figura 12 observamos el segundo periodo, la cual tienen como protagonistas a la 
cuerda de saxofones que presenta el reino de Lothlórien, mientras sigue el ambiente volátil 
que general las notas pedales Do y Sol, se adiciona las melodías del Oboe y del Fagot del 
compás 14 al 18, encarnan la majestuosidad de los Elfos y que da un carácter pastoril. 
Figura 12. Segundo movimiento. Reino de Lothlórien 
 
Fuente: Reducción para dos pianos, elaborada por el autor del texto y basándose en la edición de Amstel Music. 
 
4.1.2.2 Espejo de Galadriel 
A partir del compás 19 al 34, un cambio de tempo, carácter y métrica (6/8), será el que dé 
inicio al tema del “Espejo de Galadriel”, una danza propuesta por las flautas y clarinetes 
solistas en la que se utilizan dos acordes Do major y Db major, como se apreciará en la 
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Figura 13.  
Segundo movimiento.  












Fuente: Reducción  
para dos pianos, elaborada por  
el autor del texto y basándose  
en la edición de Amstel Music 
 
En el compás 35 y siguiendo la utilización de transposición, el tema del “Espejo de 
Galadriel” se presenta en la quinta del modo original, convirtiéndose en la primera variación 
del movimiento que llegaría hasta el compás 47. 
 
Seguidamente, se tendrá la primera visión de los Hobbits en el espejo y esta tiene que ver 
con la Industrialización de la Comarca, aunque suene temáticamente el “Reino de 
Lothlórien”, encontramos una textura realmente robusta, tanto por timbre (Bronces), como 
por densidad instrumental y nuevamente la transposición a la quita. Para explicar, tomaré 
un extracto del libro que ayude a entender lo que el compositor quiso simbolizar y la Figura 
14 para exponerlo musicalmente, siendo esta la variación 2. 
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“…Pero Sam notó que el Viejo Molino había desaparecido, y que estaban 
levantando allí un gran edificio de ladrillos rojos. Había mucha gente 
trabajando. Una chimenea alta y roja que erguía muy cerca. Un humo negro 
nubló la superficie del Espejo. –Hay algo malo que opera en la Comarca–
dijo –.” (Tolkien, El Señor de los Anillos, 1993) 
La Figura 15, muestra nuevamente el tema del “Bosque” del compás 58 al 68, se comporta 
de forma agitada, mostrando en diferentes momentos sonidos que asemejan cantos de 
diferentes especies de aves. Esto puede demostrar la zozobra que siente uno de los 
Hobbits, al vislumbrar su querida Comarca, bajo los dominios de Isengard y la necesidad 
de regresar a ayudar a su gente. 
Galadriel intenta calmar a Sam, diciéndole que el Espejo muchas veces muestran cosas 
que pasaron, pasarán o que realmente es la imaginación la que intenta jugar con 
observador. Ella insta a Frodo a acercarse al pilar que contiene el espejo y apreciar la 
Magia de los Elfos. Por esta razón nuevamente aparece el tema del “Espejo de Galadriel” 
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Fuente: Reducción para dos pianos, elaborada por el autor del texto y basándose en la edición de Amstel Music 
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La variación 4 es de suma importancia y comprende los compases 89 al 107, ya que 
tenemos un tema que había aparecido en el primer movimiento y que es participe de una 
de las visiones de Frodo y la segunda visión que retrata el compositor de la sinfonía. 
“…De pronto Frodo advirtió que la figura que le recodaba a Gandalf. Iba a 
pronunciar en voz alta el nombre del mago cuando vio que la figura estaba vestida 
de blanco y no de gris y que en la mano tenía un báculo blanco… Una duda entró 
en la mente de Frodo: ¿era ésta una imagen de Gandalf en uno de sus muchos 
viajes solitarios de otro tiempo, o era Saruman?” (Tolkien, El Señor de los Anillos, 
1993) 
En esta ocasión, el “Coral del Mithrandir” suena en Do menor y es interpretado por los 
Trombones en un pp y que con el paso del tiempo irá en un crescendo por densidad, al 
adicionarse más instrumentos de metal, dando un tono lúgubre, pues recientemente y 
siguiendo la linealidad del libro, para la compañía del anillo, Gandalf está muerto al haber 
caído al Abismo de Durin. Mientras se escucha el coral, las maderas junto con el 
Glockenspiel dan un brillo leve con un juego de polirritmias que pueden asemejar diferentes 
cosas como el tic tac de un reloj (que recuerda el tiempo que lleva el mago lejos de la 
compañía), la forma plateada del espejo o como cree Frodo asimilar el blanco de la figura 
encorvada en su visión (un blanco que brillaba débilmente en el atardecer.) (Tolkien, El 
Señor de los Anillos, 1993). Como se puede apreciar en la Figura 16.  
En este momento, el director debe ser enfático en el direccionamiento del 
acompañamiento, pues se necesita que las maderas simulen la cristalinidad del agua sobre 
el cuenco de metal y hacer entender que el coral puede tener doble funcionalidad, ya que 
Frodo se encuentra confundido por la visión. En ella, él no entiende si está viendo a Gandalf 
o a Saruman por su vestimenta blanca 
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Figura 16. Segundo movimiento. Coral del Mithrandir 
 
 Fuente: Reducción para dos pianos, elaborada por el autor del texto y basándose en la edición de Amstel Music. 
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Entre compas 106 y 116 se vuelve a presentar el tema del “Espejo de Galadriel” con 
variación tímbrica, siendo esta la quinta variación, pues en esta ocasión serán los metales 
los que lideren esta temática. A la par, los instrumentos graves de cada familia en 
polirritmia, empiezan a mostrar el malestar de que algo dañino se empieza a gestar, 
mientras aparece la última visión de Frodo. 
Por eso del compás 117 al 123, se toma como puente entre el tema del “Espejo de 
Galadriel” y la visión del “Ojo incandescente de Sauron”, ya que allí intervienen diferentes 
características, primero un Stringendo y segundo un cambio de modo, en la que se utiliza 
una escala sintética a partir de Do, la cual se aprecia en su totalidad en el diseño 
ascendente de los bajos, como se apreciará en la Figura 17. Además, sugiere también un 
paso entre la calma y la agitación de la angustia de ser perseguido, algo similar pasará en 
el cuarto movimiento. 
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Con un cambio tempo (Più Mosso) se marca la aparición del “Ojo de Sauron” como sexta 
y última variación del movimiento. Un diseñó melódico circular en las maderas y 
acentuaciones fuertes en los bronces incitan a que aparezcan motivos del tema del espejo 
de Galadriel en la nueva modalidad completando, en intensidad de ff, generando así un 
ambiente bizarro que irá desapareciendo en diminuendo y aumentación de los diseños 
melódicos, ilustrado mejor en la Figura 18.  
 
“En ese abismo negro apareció un Ojo, que creció lentamente, hasta que al fin llenó 
casi todo el Espejo… El Ojo estaba rodeado de fuego, pero él mismo era vidrioso, 
amarillo como el ojo de un gato, vigilante y fijo, y la hendidura negra de la pupila se 
abría sobre un pozo. Luego el ojo comenzó a moverse, buscando aquí y allá, y 
Frodo supo con seguridad y horror que él, era una de esas muchas cosas que el 
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Figura 18. Segundo movimiento. Ojo de Sauron 
  
Fuente: Reducción para dos pianos, elaborada por el autor del texto y basándose en la edición de Amstel Music. 
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Figura 19. Esquema segundo movimiento 
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4.1.3 Tercer Movimiento 
Este movimiento posee una forma tripartita ABA’, la cual tiene principio de variación. 
Además, es importante mencionar que es un Scherzo Grotesco, por la caricaturización 
musical del personaje a tratar. Teniendo en cuenta que Gollum es un ser con personalidad 
múltiple y que su único fin es obtener de vuelta el anillo que le fue hurtado, sin importar las 
consecuencias que sus decisiones conlleven. 
4.1.3.1 Parte A 
Ser representado por el Saxofón soprano. Su tema se hace evidente en la cadenza que 
comprenden los compases 13 al 33. La elaboración de este tema se da por pasos de medio 
tono y saltos de octava como se aprecia en Figura 20.  
Figura 20.  
Tercer movimiento.  
























Fuente: Reducción para dos  
pianos, elaborada por el autor  
del texto y basándose en la  
edición de Amstel Music. 
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El solista puede dar su punto de vista sobre esta cadenza, pero se sugiere que el director 
aporte desde su conocimiento de la obra una forma de interpretar, haciendo énfansis en 
dualidad de la personalidad de Gollum. Generando ambigüedad en la direccionalidad de 
la música, a veces apasible, en ocaciones molesto o grotesco. 
Acto seguido, se inicia una danza que utiliza elementos melódicos expuestos en la 
cadenza, siempre bajo el timbre del saxofón soprano. Un acompañamiento que denota 
irregularidad, como si el personaje padeciera una malformacion en su caminar, visible en 
los compases 40 al 60, como lo muestar la Figura 21. 

















para dos  
pianos,  
elaborada  
por el autor  
del texto y  
basándose en  
la edición de  
Amstel Music. 
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4.1.3.2 Parte B 
Con un carácter agitado y cambio de métrica a 4/4, la música recrea la imprevisibilidad del 
personaje, donde el redoblante y las trompetas mantienen un ostinato sobre la nota Mi en 
figuración de semicorcheas, variando la nota en diferentes momentos del compás como 
se aprecia en la Figura 22. El crescendo se va construyendo por densidad instrumental, 
creando ataques con la sección de bronces en su registro grave y la yuxtaposición de 
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4.1.3.3 Parte A’ 
En la Figura 23, observarnos la última variación de la danza, la cual debe tener un 
diferenciamiento en la interpretación, pues debe caricaturizar de la forma más grotesca al 
personaje Gollum. Se exhorta al director, manejar una intensidad sonora en la agrupación 
de fff. Esta conducción de intensidad se debe prever con el redoble del timbal sinfónico, 
por ende, se sugiere que el compás 244 posea una fermata, que ayude a crecer 
exponencialmente la intensidad con el fin de sobre dimensionar las características y 
cualidades del personaje. 












Fuente: Reducción  
para dos pianos,  
elaborada por el autor  
del texto y basándose en  
la edición de Amstel Music. 
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Coda 272 - 295
















Figura 24.  
Esquema  
Tercer Movimiento 
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4.1.4 Cuarto Movimiento 
Este movimiento posee Forma Bipartita con principio de variación, utiliza escalas modales 
y ligada al género de marcha. Es importante mencionar, como el compositor juega con la 
estereofonía dentro de la agrupación, generando un entorno inmenso donde los 
protagonistas retratados musicalmente se sienten observados. 
4.1.4.1 Introducción 
La música empieza en un tempo Andante anunciando la entrada a Las Minas de Moria 
como se ve en la Figura 25. El timbal marca los pulsos del 4/4 en una dinámica ppp, la 
cual busca retratar los pasos dudosos de la compañía del anillo, a través de la oscuridad. 
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4.1.4.2 Parte A 
El tema de este movimiento, estará a cargo de los cornos sobre un ostinato que precede 
de los bajos, además con contrapunto complementario en maderas. Es importante ver 
como en el compás 23 se empieza a trabajar la fragmentación de la melodía, para generar 
sensación de espacialidad como se verá en la Figura 26. 
Figura 26. Cuarto movimiento. Tema 
 
Fuente: Reducción para dos pianos, elaborada por el autor del texto y basándose en la edición de Amstel Music. 
 
Este principio de espacialidad es bastante importante, teniendo en cuenta el tipo de 
ambiente donde se mueven, estas minas son inmensas y los ruidos que se generen dentro 
de ellas tendrán gran resonancia.  
Cabe mencionar que la compañía del anillo, no eran los únicos que incursionan dentro de 
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representado por medio de una melodía fraccionada en Corno I, Saxofón Soprano y 
Clarinete Solista de forma ruda, que inquieta al grupo de caminantes, Figura 27, así mismo 
muesta el estruendo antes de que los trasgos empiecen su ataque, utilizando bronces de 
tesitura baja y percusión. 
Figura 27. Cuarto movimiento. Trasgos Acechando 
 
Fuente: Reducción para dos pianos, elaborada por el autor del texto y basándose en la edición de Amstel Music. 
 
La intranquilidad se apodera de la compañía, pues empiezan a sentir hordas de trasgos 
acercándose por todos los flancos. Después de una persecución y batalla con estos los 
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Barlog, los protagonistas terminan por acercarse al Puente de Khazad-Dûm. En la Figura 
28 y Figura 29, podremos apreciar estos acontecimientos. 
Figura 28. Cuarto movimiento. Trasgos 
 
Fuente: Reducción para dos pianos, elaborada por el autor del texto y basándose en la edición de Amstel Music. 
 
 
Figura 29. Cuarto movimiento. Pasos de Barlog 
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4.1.4.3 Parte A’ 
Cambio de tempo y carácter. Con un Allegro Feroce de Blanca 88, la comunidad del anillo 
se ve inmersa en una de las batallas más significativas de la saga, pues la creatura que 
despertaron es el Antiguo Barlog, con la que tendrá que luchar Gandalf para derrotarlo. en 
esta parte encontraremos yuxtaposición de temas de este movimiento como algunos 
motivos que recordaran al tercer movimiento, como aparece en la Figura 30. 
Figura 30. Cuarto movimiento.  
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Se sugiere que la interpretación de esta parte sea lo bastante agresiva como para 
representar el furor de la batalla, sobre todo cuando Trombón, Cornos y Saxofones toman 
el tema de las trompas de trasgos, entre más incisivo sea el sonido mejor se logrará el 
efecto de batallón. Toda la agitación culminará con dos eventos que serán bastante 
importantes tanto la parte climática del movimiento, como el clímax de toda la Sinfonía. 
La Figura 31, mostrará la lucha final del Barlog con Gandalf en el puente de Khazad-Dûm 
y como el Barlog utiliza su azote para intentar atacar al mago, representado con 
movimiento cromático ascendente y descendente en donde es imperioso exagerar las 
indicaciones de intensidad y sus fluctuaciones como crescendos y diminuendos, siendo 
esto un recurso predominante en la orquestación, al final de cada movimiento cromático 
sonará un latigazo, en la fermata es muy importante no atacar el sonido desde la intensidad 
sugerida por el compositor, ya que no creará el ambiente adecuado cuando el mago lanza 
su haz de luz para quebrar el puente y mandar al Barlog a las profundidades del abismo 
de Durin. 
Figura 31.  
Cuarto movimiento.  
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El la Figura 32, el  haz de luz del mago será el fff que tendrá la orquestación con parte del 
tema de Gandalf, visto en el primer movimiento, lo llamativo es la utilización de la figura 
retórica Katabasis para representar el descenso del mago al Abismo de Durin, después de 
que el látigo del Barlog se enredara en las extremidades inferiores de Gandalf, mientras el 
mago va desapareciendo, la orquestación  hace lo mismo, por familias de instrumentos 
apoyándose en intensidades cada vez menos prominentes. 
 
Figura 32. Cuarto movimiento. Descenso de Gandalf 
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4.1.4.4 Coda 
Similar a lo que acontece formalmente en la Sinfónia Fantástica del compositor Hector 
Berlioz, el cuarto movimiento finaliza con una marcha fúnebre. En el final del cuarto 
movimiento de El Señor de los Anillos, Johan de Meij representa el sentimiento de tristeza 
que embarga a la compañía al perder uno de sus integrantes en el Puente de Khazad-
Dûm, tomando el tema de Gandalf dándole un tratamiento de variación armónico y en 
aumentación para generar la sensación de agobio de los protagonistas mientas se retiran 
de las Minas de Moria, Figura 33.  
Figura 33. Cuarto movimiento. Marcha Funebre 
 
Fuente: Reducción para dos pianos, elaborada por el autor del texto y basándose en la edición de Amstel Music. 
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IV. Movimiento
JOURNEY IN THE DARK
1 - 16
Introducción



































































Figura 34. Esquema Cuarto Movimiento 
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4.1.5 Quinto Movimiento 
Movimiento complementario de forma bipartita con principio de variación. El compositor   
representa el sentir de Gandalf cuando visita La Comarca, pues los Hobbits se caracterizan 
por ser Alegres y Festivos, esto le trae tranquilidad a una mente que ha pasado por 
situaciones complejas. 
4.1.5.1 Introducción 
Comienza con un Andante maestoso de Negra 63, la cual deja ver vestigios de la figura de 
Gandalf acercándose a La Comarca, con una variación de aumentación y una intensidad 
de p, que comprenderán los primeros 13 compases. Seguidamente se anuncia la fanfarria 
de Gandalf que será la presencia del mismo en lugar donde todas las aventuras 
comenzarán, como lo deja ver la Figura 35. 
Figura 35.  
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4.1.5.2 Parte A 
Desde el compás 38, se da pie al tema de la danza de los Hobbits a cargo de las trompetas 
vista en la Figura 36, que será el eje conductor durante todo el movimiento. Dentro de esta 
Parte encontraremos 3 variaciones que tienen como principalidad la variación tímbrica de 
la melodía, como la variación del acompañamiento armónico. 
Figura 36. Quinto movimiento. Danza de los Hobbits 
 
Fuente: Reducción para dos pianos, elaborada por el autor del texto y basándose en la edición de Amstel Music. 
 
Un puente con bajo ostinato, será el encargado de comunicar la danza con el himno que 
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Figura 37. Quinto movimiento. Puente 
 
Fuente: Reducción para dos pianos, elaborada por el autor del texto y basándose en la edición de Amstel Music. 
 
4.1.5.3 Parte A’ 
Aunque la métrica, el carácter y el tempo cambien a ¾, Noblemente en Negra 88, se 
seguirá utilizando el tema de la danza para enaltecer a los Hobbits. Los Clarinetes serán 
los que lleven de la forma más expresiva posible el canto del Himno, donde seguidamente 
el Flugelhorn se adicionará para dar un sonido menos brillante. Al igual que en la danza se 
manifestará 3 variaciones más (Figura 38), siendo la ultima el retomar de tema del mago, 
que conducirá a la coda. 
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Figura 38. Quinto movimiento. Himno de los Hobbits 
 
Fuente: Reducción para dos pianos, elaborada por el autor del texto y basándose en la edición de Amstel Music. 
4.1.5.4 Coda 
La parte final del movimiento integra varios momentos, primero la fanfarria del mago, 
segundo su tema que será el llamado del fin de la Tercera Era que hace Gandalf a Frodo 
después de toda su travesía en miras de destruir el Anillo Único por la Tierra Media, la cual 
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Figura 39. Quinto movimiento. Fin de la Tercera Edad 
 
Fuente: Reducción para dos pianos, elaborada por el autor del texto y basándose en la edición de Amstel Music. 
 
Finalizando la coda y como cierre relacionado con el libro, los puertos grises serán el último 
tema que aparecerá. Por ende, se retomarán motivos del Espejo de Galadriel para dar esa 
sensación de danza élfica vista en la Figura 40, mientras el barco en el que se encuentran 
Gandalf, Frodo y Galadriel se va perdiendo en horizonte mientras navegan. 
Orquestalmente se manejarán Flautas, Clarinetes y Cornos para el tema, sobre un ostinato 
en bajos en intensidad de p. 
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Figura 40. Quinto movimiento. Los Puertos Grises 
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Figura 41. Esquema  
Quinto Movimiento 
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5. Conclusiones 
Al haberse cumplido el trigésimo aniversario del estreno de la Sinfonía de “El Señor de los 
Anillos”, se hizo imperioso el poder analizar esta grandiosa obra literaria y musical, y lograr 
así tener un concepto dramatúrgico y musical claro para transmitir en el montaje con la 
Banda Sinfónica del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional.  
Ha sido grato ahondar la relación semántica literaria y musical en la que se basó de Meij 
para su creación narrativa dentro del género sinfónico, y como a través de la elaboración 
de temas para sus personajes o lugares, juega con variaciones tanto tímbricas, orquestales 
y composicionales para generar ambientes característicos de la obra literaria y buscar una 
hilaridad entre movimientos. Cabe mencionar que se encuentran muchas similitudes en 
orquestación, estructura en la elaboración del material y principio dramatúrgico del timbre, 
con grandes compositores del genero música programática como lo son Richard Strauss, 
Hector Berlioz y Wilhelm Richard Wagner. 
El análisis de esta obra musical, ha brindado herramientas importantes para el abordaje 
como director y así retener la atención de los músicos interpretes en la ejecución de la 
pieza y además poder solucionar dudas con respecto a la interpretación o al carácter que 
se debe trasmitir en cada momento especifico de la sinfonía. Por ende, este trabajo 
dispendioso pero gratificante, hace que el director en su ejercicio identifique los elementos 
más relevantes de la semántica y busque la relación adecuada en la técnica de dirección 
y las indicaciones de interpretación. 
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Así pues, se determina los siguientes puntos vistos del análisis de la sinfonía: 
 Primer Movimiento compuesto bajo forma tripartita (ABA’) con principio de 
variación, además de poseer Introducción y Coda. Utilización de principio 
dramatúrgico del timbre para la representación del mago Gandalf, el cual estará 
asociado a la resultante sonora de Fagotes y Barítonos, además del movimiento de 
galope, para representar a Shadowfax (Sombragrís) caballo del mago, con la 
utilización de Clarinetes, Barítonos y Xilófonos. 
 Segundo Movimiento alusivo al bosque élfico y la interacción de los Hobbits con el 
Espejo de Galadriel. Compuesto en forma de variación la cual tiene que ver con la 
reiteración temática con principios de variación orquestal, tímbrica y 
acompañamiento. Características pastoriles visibles en la utilización de tímbricas 
de maderas en varias combinaciones Flautas y Clarinetes, Oboes y Fagotes. 
 Tercer Movimiento con forma tripartita (ABA’) con principio de variación. Definición 
del personaje por medio del timbre del Saxofón Soprano y sus posibilidades 
técnicas. Muestra con claridad y bastante destreza las personalidades múltiples 
que posee Gollum a través de un Scherzo Grotesco. 
 Cuarto movimiento de Forma Bipartita con principio de variación. Es interesante 
como este movimiento se relaciona con el cuarto movimiento de la Sinfonía 
Fantástica de Berlioz, ya que en las dos Sinfonías se manifiesta una marcha que 
desencadenara en la muerte del protagonista buscando el clímax tanto del 
movimiento como de la sinfonía. Utilización de principio de estereofonía dentro de 
la orquestación con el fin de recrear un ambiente amplio por donde los personajes 
tendrán que abrirse paso. 
 Quinto movimiento de forma Bipartita con principio de variación. El movimiento más 
sencillo que busca tranquilizar la carga emocional expuesta en los anteriores 
movimientos. Utiliza varios temas que han sonado con antelación y crea un tema 
emotivo y danzario para enaltecer la existencia de los Hobbits. La coda de la 
sinfonía retrata a la perfección el encuentro de Frodo con Gandalf y Galadriel en 
los Puertos Grises y como se aleja del atracadero para despedir de forma similar la 




A. Anexo: Reducción a dos Pianos 
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III. "GOLLUM"
-Sméagol- Johan de Meij
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Più Mosso (q = 108)
The Minas of Moria
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IV. JOURNEY IN THE DARK
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Andante maestoso (q = 63)
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23 Allegretto (h = 96), with spirit
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Œ œœœ− Œ œœœ−
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131 Nobilmente (q = 88)
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Andante Maestoso q = 63
∑
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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œ œ ιœ ‰ œ
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œœ œœ œœ œœ œœ œœ
ιœ− ‰ ‰ ιœ−
Œ
ο
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
ιœ− ‰ ‰ ιœ−
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œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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Ιœ= œ= œ∀ œ œ œ œ
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œ ιœ ‰ œ
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ε œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ιœ ‰ œ
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ϖϖ
ο œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ϖϖ
Œ ‰ œœœœœ ‰
−−˙̇
19 Allegretto grazioso ( q. = 72 )
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48 L'Istesso Tempo ( q. = q. )
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69 Allegretto Grazioso ( q. = 63-66)
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124 Più Mosso ( q. = 76)
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Tempo I ( q. = 63-66)140
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Agitato q = 112
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œ− ‰ œ− ‰ œ− ‰
‰ œœœœµ − ‰ œœœœ− ‰ œœœœ−
œ− ‰ œ− ‰ œ− ‰
‰ œœœœµ − ‰ œœœœ− ‰ œœœœ−
œ− ‰ œ− ‰ œ− ‰
‰ œœœœµ − ‰ œœœœ− ‰ œœœœ−
œ− ‰ œ− ‰ œ− ‰
‰ œœœœµ − ‰ œœœœ− ‰ œœœœ−
œ− ‰ œ− ‰ œ− ‰
‰ œœœœµ − ‰ œœœœ− ‰ œœœœ−






œœœœµ − ‰ œ œα œα œ œ œ
Ιœ− ‰ ‰
œ œα œ œ œ œ
ƒ
œµ − œœœœµµ − ‰ œœœœ− ‰ œœœœ−
œµ − ‰ œ− ‰ œ− ‰
106
ο
‰ œœœœµ − ‰ œœœœ− ‰ œœœœ−
œ− ‰ œ− ‰ œ− ‰
‰ œœœœµ − ‰ œœœœ− ‰ œœœœ−
œ− ‰ œ− ‰ œ− ‰
‰ œœœœµ − ‰ œœœœ− ‰ œœœœ−
œ− ‰ œ− ‰ œ− ‰
‰ œœœœµ − ‰ œœœœ− ‰ œœœœ−
œ− ‰ œ− ‰ œ− ‰
Accel... al Presto... ‰ œœœœµ − ‰ œœœœ− ‰ œœœœ−






































































































œœœα ˘ ‰ Œ
∑
ε






Ó Œ ‰ ιœœœœµα 











































œ œα œ œ œ œ





‰ Œ ‰ ιœœœ∀
Œ





















œœ∀ − œœœ− œœœœ− œœœœ−
∑
œœœœ∀ − œœœœ− œœœœ− œœœœ−
Ó ‰ œ œα œ œ œ œ
ε
œ− œœ∀ − œœœ− œœœœ −
Ιœµ − ‰ Œ Ó
ο
œœœœ∀ − œœœœ − œœœœ − œœœœ −
Ó ‰ œ œα œ œ œ œ
ε
œ− œœ∀ − œœœ− œœœœ −
Ιœµ − ‰ Œ Ó
œœœœ∀ − œœœœ −







œ œα œ œ Ιœ− ‰
œ œα œα œ Ιœ− ‰
Œ ιœœ
] ‰ Œ ιœœα
] ‰
ƒ


















































˙ Ιœ− ‰ Œ
ϖϖ
ε

























































œ œ Ιœ ‰ Œ
−−˙̇

















‰ ‰ ιœ ‰ ‰


























































‰ ‰ ιœ ‰ ‰
Œ Ι






































‰ ‰ ιœ ‰ ‰
Œ Ι



















‰ ‰ ιœ ‰ ‰
Œ Ι



















































‰ ‰ ιœ ‰ ‰
∑
Œ œ œα
225 L'istesso Tempo ( q. = q )







œœα ‰ œœ ‰
∑
Play
œœα ‰ œœα ‰
∑












































‰ ‰ ιœ ‰ ‰






























































‰ ‰ ιœ ‰ ‰
Œ Ι









































‰ ‰ ιœ ‰ ‰
Œ Ι








œ ‰ œ ‰ œ ‰
Œ Ι
œœœµ∀ − Œ Ι
œœœ−












œ ‰ œ ‰ œ ‰
‰ Ι
œœœµ∀ − ‰ œœœ
− ‰ œœœ−
œ ‰ œ ‰ œ ‰

























≈ œ œα œ∀ œ œα œ œµ
˙̇
ƒ












281 œ œα œα œ œ œ œµ œ
ιœ∀ œ ιœ∀ œ
∑
ιœ∀ œ∀ ιœ œα
œ= œµ= œ= œ∀= œ= œα =
3 3
œ= œµ= œ= œ∀
= œ= œα =3
3




œµ= œα = œ= œ= œµ= œ=
3 3
œ= œα = œα = Ιœ
= ‰
3
œ= œα = œα = ιœ=
‰3
œ= œα














œ Ιœ ‰ Œ %




















] ‰ Œ Œ
ιœœαα












œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
Più Mosso (q = 108)
The Minas of Moria
∏
∑
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
∑
œœ ‰ œœ




‰ œœ ‰ œœ
‰
∑
œœœ ‰ œœ ‰ œœœ ‰ œœ ‰
∑ >






7 ιœœœ ‰ Œ ιœœœ ‰ Œ
œœœ ‰ œœ ‰ œœœ ‰ œœ ‰
ιœœœ ‰ Œ ιœœœ ‰ Œ
œœœ ‰ œœ ‰ œœœ ‰ œœ ‰
ιœœœ ‰ Œ ιœœœ ‰ Œ
œœœ ‰ œœ ‰ œœœ ‰ œœ ‰
9 ιœœœ ‰ Œ ιœœœ ‰ œ œ
œœœ ‰ œœ ‰ œœœ ‰ œœ ‰
ιœ ‰ Œ ιœœœ ‰ Œ
œœœ ‰ œœ ‰ œœœ ‰ œœ ‰
ιœ ‰ Œ ιœœœ ‰ Œ






13 ιœ ‰ Œ ιœœœ ‰ Œ
œœœ ‰ œœ ‰ œœœ ‰ œœ ‰
ιœ ‰ Œ ιœœœ ‰ Œ
œœœ ‰ œœ ‰ œœœ ‰ œœ ‰
ιœ ‰ Œ ιœœœ ‰ Œ
œœœ ‰ œœ ‰ œœœ ‰ œœ ‰
ιœ ‰ Œ ιœœœ ‰ Œ
œœœ ‰ œœ ‰ œœœ ‰ œœ ‰

































































œœœα ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰
œœœ ‰ œœœ
‰ œœœ ‰ œœœ
‰
œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰
œœœ ‰ œœœ
‰ œœœ ‰ œœœ
‰
œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰
œœœ ‰ œœœ
‰ œœœ ‰ œœœ
‰
28 œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰
œœœ ‰ œœœ
‰ œœœ ‰ œœœ
‰
œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰
œœœ ‰ œœœ






31 œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰
œœœ ‰ œœœ
‰ œœœ ‰ œœœ
‰
œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰
œœœ ‰ œœœ
‰ œœœ ‰ œœœ
‰
œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰
œœœ ‰ œœœ
‰ œœœ ‰ œœœ
‰
œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰
œœœ ‰ œœœ
‰ œœœ ‰ œœœ
‰
œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰
œœœ ‰ œœœ
‰ œœœ ‰ œœœ
‰
œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰
œœœ ‰ œœœ






œœœœ ‰ œœœœ ‰ œ œ œ œœ ≈ œœœα
3
œœœ ‰ œœœ
‰ œœœ ‰ œœœ
‰
37 œœœ Ι
œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰
œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰
œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰
œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰
œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰
œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰
œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰
œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰
IV. JOURNEY IN THE DARK
Johan de Meij









42 œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰
œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰
Œ œ œ œ œ œ %




œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰
Œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰
ιœœœ ‰ œœœœ,
œœœ, œœœ−











48 œœœ œ œœœ Ι
œœœœ− ‰
œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰
ϖϖϖϖφφφφφ
œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰
Í
ιœœœœ œœœ œœœ œœœ
ιœœœœ
œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰
ϖϖϖϖ
œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰
ιœœœœ œœœ œœœ œœœ
ιœœœœ
œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰
ϖϖϖϖ










√ιœœœœ ‰ Œ !‰ œ œ∀ œ œα œ
ιœœœ
] ‰ Œ! ˙̇̇
54
Più Mosso (q = 108)The Bridge of Khazad-Dûm
ƒ œ œ œ∀ œ œα œ
ιœ ‰ Œ
ϖϖϖ
œ œ œ œ
ιœœœ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ˙ ˙
Œ Ιœ ‰ Œ Ιœ ‰
œ œ œ œ˙ ˙





60 œ œ œ œ˙ ˙
œ∀ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ˙ ˙
ϖ




ιœœ œœ œœµ œœ ιœœµœ œα œ œα
ϖϖ






65 ιœœ œœ œœµ œœ ιœœµœ œα œ œα
˙̇ ˙̇
Ε
ιœ œ œ œ œ œœ œ œ œ
˙̇ ˙̇
œ œ œ œœ œ œ œ
3 3
˙̇ ˙̇∀∀
œ œ œ œœ œ œ œ
3 3
œœ Œ ˙̇̇ε



































œ œ œα œµ œ œ∀ ˙̇α =3 3 %
œ œ œα œµ œ œ∀ Ó
3 3























75 Allegro Feroce (h = 88)














































































































































œœ œ œµ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ϖϖϖ=















99 œœµ œ œµ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ϖϖϖ
Allargando . . . .
œ œµ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ
3
˙̇̇ ˙̇̇
œœœ ˙̇̇ œœœ >
˙̇̇ ˙̇̇
œœœ ˙̇̇ ˙̇̇ œœœ
˙̇̇ ˙̇̇ ˙̇̇













103 œ œα œ œα œ œα œ œµ œµ œ∀ œµ œµ
3 3 3 3
œ œα œ œα œ œα œα œµ œµ œ∀ œµ œµ





œ œ œα œ œα œ œµ œ œ∀ œµ œ œµ
3 3 3 3
œ œα œ œα œ œα œα œµ œµ œ∀ œµ œµ

















œ œα œ œα œ œα œα œµ œµ œ∀ œµ œµ ˙µ ˙µ
Τ
3 3 3 3
˙̇ ˙̇ ˙̇ œœ
3
˙̇ ˙̇ ˙̇ œœ
3
































α α α α α α










ιœ ‰ Ó Ó
˙ ˙ Ó
Τrepeat and fade out
long silence
Œ œœœ, Œ œœœ,
œ, œ, œ, œ,
118 Andante Funebre (q = 66)
π
Œ œœœ, Œ œœœ,
œ, œ, œ, œ,
>
>
α α α α α α
α α α α α α
120 Œ œœœ, Œ œœœ,
œ, œ, œ, œ,
Œ œœµµ , Œ œœ,
œµ , œ, œ, œ,
Œ œœµµ , Œ œœµ ,
œµ , œ, œ, œ− œ−
Œ œœµµ , Œ œœ,
œµ , œ, œ, œ,
Œ œœµµ , Œ œœœ,




α α α α α α
α α α α α α












Œ œœœαµ , Œ œœœ,
œœ,
œœµµ , œœ, œœαα ,
Œ œœœ, Œ œœœ,





α α α α α α





130 Œ œœœ, Œ œœœ,
œ, œ, œ, œ,
Œ œœœ,
œ, œ,
Œ œœœ, Œ œœœ,
œ, œ, œ, œ,
Œ œœœ, Œ œœœ,
œ, œ, œ, œ,
Œ œœœ, Œ œœœ,
œ, œ, œ, œ,
>
>
α α α α α α
α α α α α α
135 Œ œœœ, Œ œœœ,
œ, œ, œ, œœ,
Œ œœœ, Œ œœœ,
œ, œ,
œœ, œœαα , œœ,
3
136
Œ œœœ, Œ œœœ,
œ, œ, œ, œ,
Œ œœœ, Œ œœœ,
œ, œ, œ, œœ,
Œ œœœ, Œ œœœ,




α α α α α α
α α α α α α
140 œœœ ˙˙̇ œœœ%
œ, œ, œ, œ,
œœœ Œ Ó
œ, œ, œ, œ,
∏
∑
œ, œ, œ, œ,
rall. ∑



















œ −œ œ œ
∑ >
−˙






˙ ‰ − θœ−
˙ %





œœ œœ œœ œœ −−−œœœ œœœ−
Œ −œ ιœ
œœœ ≈ œ− =̇
˙ œ,





−œ œ− −œ œ− œ
˙ −œ œ









œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ − − θϑœœ
œœ, œœ,
ε


















œ œ∀ œ œ œ œ∀> %
˙̇ −−œœ œœ−
ιœ œœ œ∀ œ œ œ œ∀ œ> %
−−˙̇




























































































































































































œ œ œ œ− œ−
∑
56











œ œ œ œ œ œ
∑











64 œ œ œα œ− œ−
ϖα
œ œ− œ− œ
ϖ





−œα Ιœ œ− œ−
ϖα

















œœ œœ œ œœ œœ œ
œ œ œ œ− œ−
72 œœ œœ œ œœ œœ œ
œ œ œ− œ−
œœα œœ œ œœ œœ œ
œ œ
− œ− œ






76 œœ œœ œ œœ œœ œ
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œ œœ œœ œ
œ œ œ− œ−




œœα œœ œ œœ œ œœ œ
−˙ Œ















82 Œ œœœα − Œ œœœ−
œœ− Œ
œœ− Œ














































œœ œœ œ œœ œ œœ œ
œ− Œ œ− Œ












95 œœ œœ œ œœ œœ œ
œ− Œ œ−
Œ
œœ œœ œ œœ œ œœ œ
œ− Œ œ− Œ





œœα œœ œ œœ œ œœ œ
































































œ œ œ œ
Œ œœœœ
ä Œ œœœœα ä
œ œ œ œ
ƒ
∑
œ œ œ œ
Œ œœœâ
Œ œœœœα â
œ œ œ œ
Ε
∑




œ œ œ œ
ƒ
∑







œ œ œ œ
Ε
∑
œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ
Œ œœœœα
Œ œœœœαα




œ œ œ œ
dim . . . .
Œ œœœœαα
Œ œœœœαα
œ œ œ œ
e . . . .
−−−−˙˙̇̇
Œ
œ œ œ œ







123 Œ ˙˙̇̇ααα œœœ
œ œ œ œ
poco . . . .
ϖϖϖ
œ œ œ œ
a . . . . ιœœœ ‰ ˙̇̇ œœœœ
œ œ Œ œ
poco . . . .
ϖϖϖϖ
œ œ œ œ
ϖϖϖϖ










































































œ œ œ œ
˙̇̇ Œ























































































œœ œ œ œα œ
œœœœ ˙̇̇̇φφφφφ
ιœœ ‰ ˙̇
˙̇̇ œ œ> %
˙̇ œ
ο œ
œœ œ œ œ
œœœ œœœ
œ ˙̇












186 Maestoso (q = 66)
ε












































œœ œœ œœ œœ œœ
œœœ













œ œα œα œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ − − θϑœœαα
œœαα =
œœ,











































œœœ ≈ − œœœ



























œ ιœ œ ιœ œ ιœ
3 3 3
210 A tempo (q = 63) −−−−˙̇̇̇






œ ιœ œ ιœ œ ιœ
3 3 3
−˙
œ ιœ œ ιœ œ ιœ
3 3 3
−˙
œ ιœ œ ιœ œ ιœ
3 3 3
−˙
œ ιœ œ ιœ œ ιœ
3 3 3
−˙






œ ιœ œ ιœ œ ιœ
3 3 3
−˙




œ ιœ œ ιœ œ ιœ
3 3 3
˙ Œ
œ ιœ œ ιœ œ ιœ
3 3 3
˙ Œ
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